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Las disposiGion3 Lisartas en esta DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Alninistraclor del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
S IVIA..
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del Cap. deC. D. V. Pérez.--Concede gratificación de efectivi,lad al
Maq. Of. de 2•a O. A. de la Cruz.- Concede prórroga de em
barco a un operario de 2.3- Nombra Junta de reconocimien
to para los aspirantes a ingreso en la Escuela Naval Militar.
Anuncia convocatoria para marineros electricistas. -Aprueba separación de la Escuela de un aprendiz marinero.—
Aprueba modificaciones en varios inventarios.—Declara de
sierto un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de dos escri
bientes y de un primer buzo.---Concede recompensas al personal que expresa.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARIT1MA. -- Nombra Tribunal de
exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina ni N-cante.
IN TENDENCIA GENERAL. -Sobre fecha de exámenes de los
Alumnos de Administración.—Sobre embarco del Oficial
Alumno de Administración D. L. de Montero.---Traslada
R. O. de Guerra concediendo'medalla,de Marruecos al Cr. de
F. D. A. Riquelme.--Concede plus a un cabo de inf." de M.
ASESOR1A GENERAL.--Autoriza revista en la Corte al Aud.
D. J. Montesinos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado *Mayor Centtral
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el Capitán de Corbeta D. Venancio Pérez
Zorrilla, Comandante del Crucero /1)..ío de la Plata,afecto a la División Naval de Aeronáutica, solicitando 'se le asigne un destino en la misma División
o en la Escuela de Aeronáutica, que sea (ompatible Con 'el 'que en la actualidad tiene conferido, pa
ra especializarse en Aviación, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado 1layor Central y considerando quesegún manifiesta el recurrente, éste ha tenido la
más completa libertad para estudiar todas las ins
talaciones ClQ la Escuela y para volar en globos yaviones cuando lo hubiere deseado, se ha servidodesestiinár la petición, por no ser 'posible la creación de un nuevo cargo en la organización aerea,que,por ser ahora innecesario, constituiría un engranajel,perjudicial a'su funcionamie4to.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Arrtiada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena. •
Cuerpo de Maquinistas (I.a Sección)
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por laComandancia de General de la Escuadra, a favordel Maquinista Oficial de segunda clase D. Arturode la Cruz Reyes, para el percibo de gratificaciónde efectividad por quinquenios, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central e Intendencia general de este Ministerio, se ha servido disponer se abone alreferido lxiaquinista Oficial la gratificación corres
pondiente al segundo quinquenio, a partir de larevista administrativa de julio de 1921 y una anualidad más, desde igual fecha de 1922.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, del operario de segunda de la Maestranza
de la Armada José Cauto Rogel, embarcado en el
crucero Princesa de Asturias, solicitando dos años
de prórroga de embarco, el 'ley (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a los deseos del
solicitante.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 19'23.
El Alinirantf: Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
. Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Para el reconocimiento de los opo
sitores a ingreso en la Escuela Naval Militar, que
debe tener lugar el 1.° de junio próximo, según
previene el artículo 19 del vigente Reglamento pa
ra el régimen y gobierno de los Tribuna es de exá
menes para el ingreso en dicha Escuela, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar la Junta de
Médicos que ha de efectuar en el día mencionado,
en la Enfermería de este Ministerio, dicho recono
cim.iento; la que estará constituida en la siguiente
forma:
Presidente: Teniente Coronel Médico, D. Nicolás
Rubio- rgaelles Salcedo.
Vocales: Comandantes Médicos, D. Fernando
Ferratges Tarrida y D. Manuel González Gamonal.
Es asimismo la voluntad de S. M. .que el capi
tán Médico D. Arturo Rojo Felipe quede a las ir
denes del Presidente del Tribunal de exámenes
hasta la terminación de éstos.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1923.
FO Almirante Jefe lel Estado Via)or Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores
Circular. Excmo. Sr : S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor Central, se ha servido disponér se
convoquen treiiita plazas entre marineros de la
inscripción que deseen hacer el curso en la Divi
Sión de Instrucción, para marineros electricistas.
A esta convocatoria podrán presentarse única
mente los marineros ingresados en el servicio en
el año actual y que hayan sido dados de alta en su
instrucción militar y marinera.
Deberán saber leer y escribir y las cuatro re
glas de la Aritmética, siendo preferidos entre los
solicitantes los que tengan algún oficio manual.
Los Comandantes de ros buques y dependencias,
al cursar las solicitudes a este Estado Mayor Cen
tral, informarán si los promoventes tienen los co
nocimientos y condiciones exigidas y en que gra
do de perfecvión, no debiendo cursar las de los
que no lean con facilidad y soltura.
El curso empezará a bordo ch. la escuela de
aprendices marineros el día 1.° de julio próximo
y terminará el 30 de diciembre, efectuándose
los
exámenes en los primeros días de enero.
El plazo para la admisión de solicitudes termi
nará, en el Ministerio de Marina, el día 20 de junio
próximo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
. to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Gene
ral jefe de la División de Instrucción, en el que
manifiesta que ha decretado la separación_ de la
escuela de aprendices marineros,-en virtud de sen
tencia recaida en consejo de disciplina, del apren
diz de segundo año Angel Moreno, S. M. el Rey
(q..D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el menciónadolGeneral.
-
11-1Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su:conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de mayo de 1925.
El Al nirante Jefe dei Estado Mayor Central,
Ga1r:11 Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. General Jele de la División de Instrucción.
Señores. .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 7 mayo actual, del CapitánrGeneral del Depar
stámeinto de Ferrol, con la que remite inventarios
de la.Ambulancia Automóvil; S. M. el Rey (que
Dios 'guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado M'ayor Central, ha tenido a bien apro
bar defini Li'saimerite el referido inventario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 26 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ce- tral.,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Exorno Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 283, fecha 9 mayo actual, del Comandante
General del Arsenal de la Carraca, con la que re
mite relaciones valoradas de los efectos que pro
pone aumentar en el inventario del coche automó
vil al servicio del Capitán General del Departa=
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien aprobar el aumento que solicita.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
Almii ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
do la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
ilteliteichei de referencia.
Dos_.ientos litros de gasolina
Quince litros de aceite vacun
Diez y ocho litros de Petroleo
Deiz aros de Valvnlina
Cuatr kgs. de grasa consistente
Diez kgs. de algodón en desperdicios
Diez kgs. de carburo
Pesetas.
132,00
37,50
21,60
25,00
16,00
15,00
10,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 223, fecha 9 de mayo actual, del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, con la que re
mite relaciones valoradas del aumento que propo
ne efectuar en el cargo del conserje de la Coman
dancia General de dicho Arsenal, consist-ente en
Una máquina de escribir valorada en mil doscien
tas cincuenta pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien aprobar el aumento
de que se trata.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nam, 1116, fecha 11 do mayo actual, del Comandan
te General del Arsenal de Cartagena, con la que
remite relaciones valoradas de los efectos que pro
pone para ser baja en el cargo del maquinista del
alumbrado eléctrico de dicho Arsenal, consistente
en 1927 metros de cable Glover de 16 mm. con fo
rro de gutapercha v otro de cáñamo valorado en
cinco mil setecientas ochenta y una pesetas y un
electro-motor de corriente continua de H. P.
con su reostato; S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien aprobar la baja de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1Ma
drid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Fstado layor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Comandante General del Arsenal de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 153, fecha 12 de mayo actual, del Coman
dante General del Arsenal •cle Cartagena, con la que
remite relaciones de la baja que propone en el car
go del carpintero del Extremadura, consistente en
dos figuras con bombillas eléctricas S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar la
baja que se solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de (Tarta
gena.
COOCWSOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. 0*.) del
concurso celebrado en este Ministerio, en 5 co
rriente, para contratar la adquisición de una canoa
automóvil con destino a la .Comandancia de Mari
na de Sevilla y en vista de que según lo informa
do por el Estado Nlayor Central han resultado in
aceptables las tres proposiciones con seis ofertas
presentadas en dicho acto; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido dee arar desierto el concurso y dis
poner la celebración de un segundo concurso con
extrieta sujeción al pliego de bases generales que
rigió para el primero,admitiéndose en este segundo
concurso la concurrencia extranjera,- según previe
ne el Reglamento para la ejecución de la Ley de
Protección a la Industria Nacional; debiendo cele
brarse el acto ante la Junta especial de subastas
do este Ministerio, el día 27 de julio próximo, a las
10 de la mañana, procediéndose a hisertar los
anuncios correspondientes en los periódicos ofi
ciales.
Lo que de Real orden comunico a Y. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
chos años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
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Servicios auXiliílres
Cuerpo de Auxiliares de.Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movjda por el escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Federico
Pérez Fernández-Chicarro, en la cual suplica que
se le concedan dos meses de licencia reglamenta
ria para esta Corte y Granada, por haber estado
embarcado dos años en el crucero Carlos V; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la tercera Sección del Estado Ma
yo• Central y Servicios Auxiliares de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la petición, toda
vez que en la Real orden de 21 de febrero de 1907,
se expresa que la concesión de licencia por el re
ferido concepto, ha de entenderse cuando no haya
perjuicio para el servicio, cuyos intereses han de
estar siempre por encima de todo, perjuicios que
se ocasionarían con la concesión, por ser muy
grande la falta de personal en el Cuerpo de Auxi
liares de oficinas para poder cubrir todos los des
tinos en este Ministerio y en los departamentos.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid 24 de mayo de 1923.
1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
■■■•11■110■■•■••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. José Roig.Ló
pez, en la cual suplica que se le conceda un mes
de prórroga a la licencia que por enfermo está dis
frutando; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la tercera Sección del Esta
do Mayor Central y Servicios Auxiliares de este
Ministerio, ha tenido a bien concederle el referido
mes, toda vez que_en el acta del reconocimiento
facultativo, que se acompaña a la instancia, se
hace constar que es de absoluta, imperiosa e im
prescindible necesidad la concesión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
t•o de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor' Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer Buzo D. Luis Rodríguez Sán
chez, en la cual suplica que se le conceda conti
nuar en la Armada como Auxiliar del Contra
maestre mayor del Arsenal del Departamento de
Cádiz, hasta obtener el minimun de servicios pa
ra el retiro, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 3.a Sección del Esta
do Mayor Central y Servicios Auxiliares, Inten
dencia general y Asesoría general de este Ministe
rio y teniendo en cuenta que en el expediente que
se acompaña a su instancia, resulta debidamente
acreditado que no puede prestar el servicio de
Buzo y sí el de Auxiliar del Contramaestre, ha te
do a bien disponer sea dado de baja en su clase,
desde esta fecha, y nombrarle Auxiliar del indica
do Contramaestre, destino que ejercerá hasta
runa los veinticinco años de servicios que, para
entonces, se le incoará por el citado Departamen
to su expediente de retiro por inutilidad, confor
me a lo que se detertnina en los artículos 31 y 41
del Reglamento para el personal de Buzos de la
Armada, aprobado por Real decreto de 20 de fe
brero de 1904, gravando su sueldo al capítulo ter
cero, artículo 2." del vigente presupuesto; debien
do devolverse al Capitán General del Departamen
to de Cádiz el expediente de referencia, para que,
en su día, pueda surtir sus efect )s en el de retiro
quese le incoe por el expresado 'Departamento al
reunir los veinticinco años de servicios.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (le! Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder a los señores Mi'. M. H. de Beaufort,
Director del ‹<Lloyd Real Holandés»; a Mr. Kolk
man, Comandante del vapor Gelria y a Mr. G. J.
Veldkamp, Comandante del vapor Flandria, las
cruces de tercera y segunda clase, respectivamen
te, de la orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, por los especiales servicios prestados a la
Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . •.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder las cruces de las clases que se desig
nan de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de las designadas para premiar servicios
especiales prestados a la Marina, con motivo del
viaje del señor Conde (le la Viñaza, como Embaja
dor extraordinario del Perú, durante las fiestas de
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la In lependencia de dicha República, por los se
ñores que a continuación se reseñan.
De Real orden lo digo a V. E. para- su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores
Kehición de :referencia.
Nombres, empleos y categoría de cruces.
A. Loayza, Capitán de navío; tercera.
Germán Stiglich, Comandante crucero Almiran
te Gran; ídem.
Juan Leguia, Jefe escuela Hidroavión; segunda.
Carlos Fajardo, Comandante; ídem.
Abraham A. de Rivero, Edecán Sr. Presidente;
ídem.
Manuel I. Vegas, Capitán de fragata; ídem.
Tomás M. Pizarro, Comandante crucero Bolog
nesi; ídem.
Gustavo O. Frias, Capitán de fragata; ídem.
'Moisés R. Plaza, Ayudante Capitanía puerto;
primera.
Fabio Namberto, tercer Condestable Artillería;
Cruz plata.
Luis Salazar, fogonero; ídem ídem.
Fabio J'eón Comen°, marinero; ídem ídem;
Carlos Chavez Porcas, grumete; ídem ídem.
Navegación y Pesca Marítima
Personal náutico
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
uno próximo, los exámenes, para Capitanes y Pi
iotos,de la Marina mercante, corre-ipondio'ntes al
segundo semestre del corriente ario, y cuyos actos
habrán de verificarse en las cinco Comandancias
de Marina de Bilbao., Coruña, Cádiz, Cartagena y
Barcelona, en el orden e'xpresado y con arreglo
a lo dispuesto en el Reglamento para obtener los
títulos de Piloto y CapitAn de la Marina mercante,
aprobado por Real orden de 12 de mayo de 1919
Waeeta de Madrid núm. 139, de 19 del mismo, -y
Damo OFICIAL. núm. 119, página 764), S. M. el Rey
((lúe Dios guarde) se ha servido disponer que en
tos cinco puertos de referencia, el Tribunal exami
nador lo constituya el personal siguiente:
Presidente: el Capitán de fragata D. Antonio
Gascón y Cubells, nombrado por Real orden de 29
de junio de 1919.
Secretario: el Capitán de corbeta D. Ignacio Fort
y Morales de los Ríos, nombrado por Real orden
de 9 de septiembre de 1921.
Vocales: los determinados en los artículos 7, 8 y
23 del expresado Reglamento.
•
Esta Comisión del servicio se declara ind.emni
zable para el Capitán de fragata, Presidente, y Ca
pitán de corbeta, Secretario.
Los ya aprobados en convocatorias anteriores,
en sus exámenes teóricos para Pilotos y Capitanes,
presentarán los justificantes de prácticas, Diarios
de navegación y cuadernos de cálculos, para ser
revisados por la Junta examinadora, conforme a
lo prevenido en el artículo 29 (transitorio) del cita
do Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
, cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítiw a .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Coru
ña, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .. .
-~11111111>".•11"11111111~--------
IntendznUa general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado por V. E.
en 11 del mes actual, en el que el Director de la Es
cuelalNaval 11ilitar propone la fecha en que se han
de examinar los Oficiales-Alumnos de Administra
ción, de las asignaturas del 2.° curso en que han
sido reprobados, S. M. el Rey (q.D. g.), conformán
dose con chicha propuesta y de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer que los Oficia
les-Alumnos de Administración se examinen de
las asignaturas en que hayan sido reprobados, en
los primeros días del mes de septiembre, en analo
gía con lo dispuesto para los Mumnos del Cuerpo
General, en el artículo 4.° del Real decreto de 12
de noviembre de 1919 (D. O. nútn. 264).
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almiraw e Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer se entienda modificada la relación
que se acompañó a la Real orden de 12 del mes
actual (D. O. núm. 107, pág. 694) en el sentido de
que el oficial alumno de administración D. Luis de
Montero y Gutiérrez, efectúe sus prácticas de em
barco en el acorazado Espuria en vez del crucero
Caries V al que so le había asignado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su ¡conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios —Madrid 30 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en
Real orden de fecha 14 del corriente, dicé al de
Marina lo siguiente:
:Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.remitió a este Ministerio en Real orden manuscri
ta de 12 de marzo último, para la concesión de laMedalla Militar de Marruecos, con los pasadores‹:Melilla:) y (Tetuán», creada por Real decreto de
29de junio de 1916 ((Te L. núm. 132), al Contador
de Fragata del cañonero D.a María de Molina don
Antonio Riquelme Yturralde, el Rey (q. D. g.) hatenido a bien aprobar la citada propuesta, conce
diéndole dicha Medalla y pasadores, como com
prendido en los artículos 4: y 5.') del Real decreto
anteriormente citado Real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Ministro de. Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Pluses
Excmo. Sr.: En resolución a la propuesta regla
mentaria formulada por la Compoñía de Ordenan
zas, a favor del Cabo de Infantería de Marina Gi
nés 'Ortega Fuentes, que habiendo cumplido en
24 de junio último, tres años de servicios en filas,
procedente de reemplazo, tiene soliritado su conti
nuación S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha dignado conceder al referido Cabo
el plds diario de veinticinco céntimos, a partir
de 24 de junio citado, conforme a lo dispuesto en
el artículo 5.° cle la ley de 15 de julio de 1912, he
cha extensiva a Marina por Real decreto de 29 de
julio de 1917 (D. O. núm. 174).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 25 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
)Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
-1~11111.-■÷-1111111P**---
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
EX01110. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida a
bien autorizar para pasar en esta Corte la revista
administrativa del mes de junio próximo y percibir sus haberes por la Habititación general dé es
te Ministerio al Auditor de la Armada D. José
Montesinos y Donday, quien deberá tomar posesión del destino de Fiscal del Departamento de
Cartagena, el día 10 del propio mes.
De Real orden comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marma
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
RECTIFICACIÓN
Padecido un error de copia en la Real orden
de 24 de mayo corriente (D'Amo OFICIAL 'Arme
ro 118, pág, 767), referente al escalafonamiento del
Capitán Médico D. Arturo Valdés Gutiérrez, se en
tenderá rectificada dicha soberana disposición en
la forma siguiente: ...debiendo ser escalafonados en
SU nuevo empleo: D. José Hidalgo Delgado a conti
nuación de D, Anselmo Torres Pintos; D. Manuel
Sierra Miranda, inmediatamente detrás de 'D. EY.'
?testo Escatj Gerard y D. Arturo Valdés Gutiérrez,
seguidamente a D. jos?' del Val Cordon.
Madrid, 30 de mayo de 1923.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitidn.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña Consuelo Rua Mauricio y termina con Doña
Gregoria Tapia Laplana, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo.
Lo que por orden del Fxcino. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1923.
Exemo. Sr...
XI General Secretario,
Luis Gz. Quifitas,
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ANUNCIOS
Jefat UI ya d Tra~ore 4.or milita reos de La rarla e
Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real orden
comunicada del Ministerio de la Guerra (Sección de In
tendencia General Militar) de fecha 31 di marzo próximo
pasado para la adquisición de un buque remolcador con
destino a este servicio, hago presente a los que deseen
tomar parte en el concurso, que el acto tendrá lugar el
día tres de julio próximo a las once de su mañana y en
el ltigar que ocupa la Jefatura de transportes militares,
calle de la Marina núm. 15, en donde estarán de mani
fie-Ito los pliegos de condiciones todos los días labora
bles, -así como en las Jefaturas del mismo servicio de !as
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Se
bastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será el de la
proposición más beneficiosa a los intereses del Estado y
iintiOlte de la garantía para tomar parte en el concur
so, será el 5 por 100 del que resulte en la proposición de
cada uno, cuya cantidad se hará efectiva a su equivalen
cia, en papel del Estado, cifi_éndose a las cláusulas del
pliego de condiciones legales.
La subasta se verificará con arreglo al Reglamento de
contratación administrativa en el ramo de Guerra, apro
bado por Real orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. nú
mero 157), ley de protección a la industria nacional y
demás disposiciones complementarias.
Los licitadores quedarán obligados a indicar en sus
proposiciones los establecimientos de que proceden sus
remolcadores.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al modelo inserto a continua
ción, y deberán ser acompañados de los documentos que
acrediten la personalidad del firmante, resguardo del
depósito de la garantía aludida expedido por la caja ge
neral'de depósitos o sus sucursales y el último recibo de
lacontribución industrial que le corresponda satisfacer,
según el concepto en que comparezca.
Laraehe, 14 de mayode 1923.
El Presidente del Tribunal,
(Ilegible).
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o p($liza.)
Don Fulano de Tal y Tal, con domicilio en con
residencia en provincia de calle nú
mero.. . enterado del anuncio publicado en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina o Bo
letín Oficial de la provincia de. . .. fecha, . . . . de. ... del
año corriente, núm.. . . para adquisición de un buque re
molcador y del pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con sujeción a las cláu
sulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a facilitar
el referido barco, por el precio de.. . . . . pesetas (en le
tra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, su
cédula personal corriente, de . . . . clase. . . núm. . ex
pedida en así como el último recibo de la contri
bución industrial que le corresponde satisfacer, según
el concepto en que comparece.
Los barcos o b ¡reo que ofrece proceden de
(tal plaza)
.....• . •
e de . . . . . . de 1923.
(firma y rúbrica).
Itnp (lel Ministerio de Mbl.filift
• tlEOCION DE ANuNclos
C O
IMIS~C~réiiiii~dam~~x~trasimeatti
Construcción de lawhas automóviles pa 1-15gatzlizle;Getdr3 't....1sta 60 millas)
eruoeros, runabouts del norte no‘jterno en «V«, etc. •
5Lanchas para servicios de puertos, fstirr 1,~41k, r1.-5nloico.kes, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buquss de guerra, etc.
MOTORES marinos de t se e rival " r et " rrt 4115 aCreditada ai
Solicítenme cié.etislogos,prtcm y detallen a
N rol E; y C. (SI L)
C. Ricavia. 1.-Apartado de c rr ci r 17..,-LA CORUÑA
3 e
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latAZZA P'RINICIF. 4 GENC)VA
• •
acint
(impAit.Azzo cioixtb")
CONSTRUCCIONES Y RE.PARAC1ONES NAVALES DE TODA CLASE
rA EN LA CONSTRUCciórl CiP,P_NDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, '2AbOL/NA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: C. G. CARANIC:Nt
APARTADO437 (SECCION S .)
CORTES, 574, PRAL
BARCELONA
